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6.1 	 KesimpuJan 
Dar! hasi1 peneiitian ini dapat kita simpulkan" 
1. 	 Pengetahuan terhadap penularan Hepatitis B oleh mahasiswa FKej 
UnaiT di klinik seeara U111U111 baik ,yaitu 70,67% dari responden 
2. 	 Pengetahuan dasar yang dimiliki oleh mahasiswa FKG UnalT di klmik 
tcntang Hepatitis B secara umum baik, yaitu 90,67% dari responden. 
3. 	 Pengetahuan tentang pencegahan terhadap penularan Hepatitis B oleh 
mahasiswa FKG Unair di klimk secara umum baik yaitu 77 ,33'YI) dari 
responden. 
6.2. 	 Saran 
Perlunya molivasi pada mahaS1S\Va FKG UnalT untuk lebih banyak 
menamhah wawasan dan pcngctahuan tcrutam3 tentang hahaya 
penyakit Hepatitis B dan penularannya. 
Perlunya partisipasi aktif mahasiswa FKG dalam kcgmtan-kegmtan dl 
masyarakat seperti penyuluhan masyarakat. 
Penmgkatan sarana / fasilitas dl khmi-. FKG Unalf untuk kcpcrluan 
asepsis yang baik, misalnya; alat slcnhsas!, pcnycdiaan bahan-bah an 
dcsinfcktan, sarung tangan d!sposahle, Jarum suntik disposable, dan 
lain-lain. 
16 
deslnfektan, sarung tangan disposable, jarurn suntik disposable, dan 
lain-laiR 
Perlunya peraturnn pada semua laboratonum di klinik tentang 
kewajiban pemakaian sarung tangan dan masker bagi operator hila 
bekerja merawat pasien. 
Pengetahuan tcntang Hepatitis B yang baik djharapkan dapat 
mendorong seseorang untuk melakukan pencegahan terhadap 
penuialan Hepatitis B yang baik pula. 
